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O. M. 3.532/66 por la que se dispone pase destinado al
COMESPLAN el Capitán de Navío D. Gabriel Pita da
Veiga Sanz.—Página 2.114.
o. ]i1. 3.533/66 (D) por la que se dispone cese como Vo
cal de la J. U. M. E. el Capitán de Navlizo D. José Mos
coso del Prado.—Página 2.114.
O. M. 3.534/66 (D) por la que se -dispone continúe en la
Inspección Departamental de El Ferrol del Caudillo
el Teniente de Navío, Ingeniero Naval de la Armada,
don Ramón López Muñoz. Página 2.114.
O. M. 3.5_35/66 (D) por la que se dispone quede asignado
a la Estación Naval de Tarifa el Teniente de Navío, In
geniero Naval de la Armada, D. Carlos García Matres.
Página 2.114.
O. M. 3.536/66 (D) por la que se dispone pase destinado
al L. T. I. E. M. A. el Teniente de Navío D. Manuel
de Diego Rodríguez.—Página 2.114.
0.M.3.537/66 (D) por la que se aclara, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial número 3.444/66 (Dia
rio Oficial núm. 175).—Página 2.114.
O. M. 3.538/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela Naval Militar, como Ayudante Profesor,
el Alférez de Navío D. Manuel Bafiuls Camps.—Pá
gina 2.114.
O. M. 3.539/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano" el Capitán del Cuerpo de
Máquinas D. Ramón Rodríguez Trujillo Pacheco.—Página 2.114.
o, M. 3.540/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Auxiliar del Jefe de los Servicios defáquinas de la Flota el Capitán de Máquinas D. Fer
nando Conde Novoa.—Página 2.114.
o. M. 3.541/66 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Tenientes Médicos
que se reseñan.—Página 2.115.
M. 3.542/66 (D) por la que se dispone embarque enel buque-hidrógrafo "Juan de la Cosa" el Cartógrafode tercera D. Francisco Cepero Gómez.—Página 2.115.
Nombramiento de Vocales.
O. M. 3.543/66 (D) por la que se nombra Vocales elec
tivos de la JUDPER a los Jefes del Cuerpo General que
se mencionan.--Página 2.115.
Cursos.
O. M. 3.544/66 (D) por la que se designa para cubrir las
plazas de Especialidades del Cuerpo de Intendencia de
la Armada al Jefe y Oficiales de dicho Cuerpo que se
citan.—Página 2.115.
Situación y destino.
a M. 3.545/66 (D) por la que se dispone quede en la si
tuación de "seis meses de destino de tierra" en la Es
cuela de Armas Submarinas "Bustamante" el Capitán
de Corbeta D. Félix Fernández Posse.—Página 2.115.
Situaciones.
O. M. 3.546/66 (D) por la que se concede el pase a la si
tuación de "supernumerario" al Comandante del Cuer
po de Máquinas D. Juan González Casal.—Página 2.116.
Licencias.
O. M. 3.547/66 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por asuntos propios al Capitán del Cuerpo
de Máquinas D. José Antonio Maza García. — Pági
na 2.116.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 3.548/66 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Capitán Médico D. Jorge Hue
lín Benítez.—Página 2.116.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.549/66 (D) por la que se concede licencia pal'a
contraer matrimonio al Teniente Médico D. Jesús Mar
tín Bernaldo de Quirós.—Página 2.116.
Bajas.
O. M. 3.550/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Teniente de Navío don
José liaría Fernández Loaysa Lizaur.—Página 2.116.
ORDENES DE -OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 11 de julio de 1966 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se relaciona. Páginas 2.116 a 2.120.
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Orden Ministerial núm. 3.532/66. Sle dispone
que el Capitán de Navío D. Gabriel Pita da Veiga
Sanz cese como jefe del Grupo de Dragaminas, cuan
do sea relevado y haya permanecido una sema
na a bordo con su relevo, y pase destinado al
COMESPLAN.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 3.533,66 (D). Se dis
pone que el Capitán de Navío D. José ,Moscoso del
Prado cese como Vocal de la J. U. M. E. por haber
pasado a otro destino.





Orden Ministerial núm. 3.534/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío, Ingeniero Naval de
la Armada, D. Ramón López Muñoz cese corno Jefe
de la Inspección de Zona de Rías Bajas y en las de
más Inspecciones Accidentales que tiene conferidas,
continuando en la Inspección Departamental de El
Ferrol del Caudillo.
Será relevado en aquellas Inspecciones por' el Te
niente de Navío, Ingeniero Naval de la Armada, don
Ramón Lema Díaz, sin perjuicio de su destino en la
Inspección de la citada Capital departamental.




Orden Ministerial núm. 3.535/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío, Ingeniero Naval de
la Armada, D. Carlos García Matres, sin desatender
su principal destino en la Inspección Departamental
de Cádiz, quede asignado a la Estación Naval de
Tarifa.





Orden Ministerial núm. 3.536/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Manuel de DiegoRodríguez cese en el transporte de ataque Aragón
pase destinado al L. T. I. E. M. A.
Este destino se confiere con carácter
Madrid, 8 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.537/66 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 3/111" (D. O. nú
mero 175), que confirió destino a varios Oficiales quefinalizaron el curso de aptitud para submarinos, en el
sentido de que el Alférez de Navío ,destinado al sub
marino S-22 es D. Mariano Juan Ferragut y no don
Antonio Ferragut Hurtado.




Orden Ministerial núm. 3,538/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Bariuls
Camps cese en el destructor Almirante Miranda y
pase 'destinado a la Escuela Naval Militar como
Ayudante Profesor, debiendo efectuar su presenta
ción en dicho Centro docente el día 25 del mes ac
tual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto la Orden ,Ministerial núme
ro 3.225/66 (D. O. núm. 168) »en lo que se refiere
al destino de dicho Oficial al dragaminas Genil.




Orden Ministerial núm. 3.539/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas D. Ra
món Rodríguez Trujillo Pacheco cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas
del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, con ca
rácter voluntario.
Madrid 6 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.540/66 (p).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas D. Fer-,
nando Conde Novoa cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Auxiliar del Jefe de los Servi
cios de Máquinas de la Flota, con carácter voluntario.
NIETO Madrid, 6 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.541/66 (D). Se dis
pone que los Tenientes
Médicos del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se reseñan
cesen en la situación de "expectación de destino" y
pasen a ocupar los que
al frente de cada uno de ellos
se indican :
Teniente Médico D. Federico Luis Acosta Gonzá
lez.—Hospital de Marina de
•
Cartagena.
Teniente Médko D. Fernando Peñarrubia García.
Hospital de Marina de ,Cádiz.
Teniente Médico D. César Enrique González de la
Ballina Casalderrey.—Hospital de Marina de El Fe
rrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Jesús Márquez González.—
Hospital de Marina de Cartagena.
Teniente Médico D. Manuel López Lobato.—Hos
pital de Marina de Cádiz.
Teniente Médico D. Ramón- Morera Pascual.—
Hospital de Marina de ,Cartagena.
Teniente Médico D. Miguel Angel Díaz Montero.
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Herminio Menéndez Fernán
dez.--Hospital de Marina de Cartagena.
Teniente Médico D. José Vicente Rioseco López.
Hospital de Marina de El. Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. José Vélez Medina.—Hospital
de Marina de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.542/66 (D). Se dis
pone que el Cartógrafo de tercera D. Francisco Ce
pero Gómez cese en el Instituto Hidrográfico y em
barque en el buque-hidrógrafo Juan—de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.543/66 (D). Se nom
bra Vocales electivos de la JUDPER a los Capita
nes de Fragata D. Alfonso de las Heras Palacios y
D. Salvador Moreno Reyna y Capitán de Corbeta
D. Guillermo de Salas Cardenal.




Orden Ministerial núm. 3.544/66 (D).—Corno
resultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 1.749/66 (D), de 20 de abril (D. O. 11Ú
mero 92), para cubrir las plazas de Especialidades
del Cuerpo de Intendencia de la Armada, se han de
signado para ellas los siguientes Jefe y Oficiales :
Especialidad: Económico-Legal.
Comandante D. Alfredo Oria de Rueda y Fontán.
Cesará en su destino actual para cursar en la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Uni
versidad de Madrid los tres arios previstos de du
ración de la Especialidad en la Orden Ministeria14Ie
la convocatoria.
Especialidad : Estadística.
Capitán D. Jesús M. Juez Puente.—Cesará en su
actual destino para cursar en la Escuela de Estadís
tica de la Universidad de Madrid los dos años pre
vistos de duración de la Especialidad en la Orden
Ministerial de la convocatoria.
'Especialidad : Bromatología y Subsistencias.
Capitán D. Eduardo Fontán Rico.—Cesará en la
situación de "disponible" para cursar en la Escuela
de Bromatología de la Universidad de Madrid los
dos arios previstos de duración de la Especialidad en
la Orden Ministerial de la convocatoria.
Capitán D. José G. Curt Martínez.—Cesará en
sus actuales destinos, excepto en el de Ayudante
Personal del General jefe de los Servicios de Inten
dencia, que, simultaneará con los cursos de la Escue
la de Bramatología de la Universidad de Madrid,
durante los dos años previstos en la Orden Minis
terial de la convocatoria.
Los precedentes Jefe y Oficiales cesarán en su>
destinos actuales con la antelación suficiente para
hacer su presentación en la Jefatura de Instrucción,
a fin de regularizar su situación _escolar en los cur
sos que
• comenzarán en' 1 de octubre de 1966, que
dando afectos al Estado Mayor de la Armada y per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 3.545/66 (D). Con
arreglo a lo determinado en la norma 23, capítu
lo 2.°, de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Capi
tán de 'Corbeta D. Félix Fernández Posse quede en
la situación de "seis meses de destino en tierra", en
la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante".
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Orden Ministerial núm. 3.546/66 (D).—A petición del interesado, se concede el pase a la situaciónde "supernumerario" al Comandante del Cuerpo deMáquinas D. Juan González Casal, con arreglo a lodispuesto en el artículo 6.° del vigente Reglamentode situaciones y Orden Ministerial número 2/59(D. O. núm. 1).
Debe quedar advertido de la obligación de seguirabonando mensualmente las cuotas que le correspondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 2 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Licencias.
Orden Ministerial núm. 3.547/66 (D).—A peti
ción del interesado, y como resolución a expedienteincoado al efecto, se concede dos meses de licencia
por asuntos propios, para Cartagena, al Capitán del
Cuerpo de Máquinas D. José Antonio Maza García.
Durante el disfrute de la misma dependerá de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General del mismo.




Orden Ministerial núm. 3.548,766 (D.). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril, de 1948 (DIARio
OFICIAL números 97 y 81, respectivamente), se con
ceden seis meses de licencia ecuatorial, para Málaga,
al Capitán Médico D. Jorge Huelin Benítez, que ce
sará en la fragata Pizarro, cuando sea relevado, pa
sando a disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Dicha licencia deberá contarse a partir de la fecha
del "notado y cumplido" de su buque, y durante la
misma percibirá sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de Málaga.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.549/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Matilde
Cenalmor Balani al Teniente Médico D. Jesús Mar
tín Bernaldo de Quirós.






Orden Ministerial núm. 3.550/66 (D). Fallecido el día 13 del mes de julio del ario actual, causabaja en la Armada el Teniente de Navío D. JoséMaría Fernández Loaysa Lizaur.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
POISiOnCS. — En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 11 de julio de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 1 dc 1964.
,Cádiz.—Doria Esperanza Moreno Martínez, viuda
del Capataz primero de la Maestranza de la Armada
don Antonio Márquez Martín. — Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: 767.01
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque: 958,76 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: 1.150,51
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 19166,
según fecha de arranque : 1.342,26 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 22 de mayo de 1964. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(18).
Estatuto. y Leves de .19 de diciembre de 1951 y nú
meros 82 de 1961 y 1 de 1%4.
Cádiz.—Doria Dolores Díaz Roldán, viuda del Ca
pitán de Corbeta D. Luis Abarzuza Pacheco.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 1.069,79 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 1.337,23 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 1.604,67 pesetas mensuales. — Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
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zetas 1.872,11 mensuales, a percibir por la Delega
c'ión de Hacienda de jerez de la Frontera desde el
dia. 4 de noviembre de 1964.-Reside en Jerez de la
Frontera (Cádiz).
La Coruña.-Doña josefina Bujía Sotelino, viuda
del Comandante de Máquinas D. José Vilar Guerre
ro.-Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 1.521,87 pesetas.-Total pensión, más
un incremento ,del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque: 3.424,20 pese
tas mensuales, a percibir ipor la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del ,Caudillo desde el ,día 13 de
febrero de 1966.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-i(2).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Cádiz. -- Doña Dolores Gutiérrez Arana, viuda
del Operario de segunda ,de la Maestranza de la Ar
mada D. Juan Peña Bolaños.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 75 por
1001 a partir de 1 .de enero de 1966, según fecha de
arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 30 de
abril de 1966.-Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes núnieros 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Murcia.-Doña María Luisa de Gaztambide Díaz,
huérfana del iContralmirante honorario de la Armada
Excmo. Sr. D. Francisco j. de Gaztambide y Delga
do.-Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 1.800,34 ,pesetas.-Total pensión, más
un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1904, según fecha .de arranque: 2.250,42 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero. de 1965, según
fecha de arranque: 2.700,50 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 3.150,58 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 28
de diciembre de 1964.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(42).
Baleares.-Doila Catalina y doña María del Car
men Sbert Massanet, huérfanas del Contralmirante
honorario de la Armada Excmo. Sr. D. Mariano
Sbert Canals.-Pensión mensual que les corresponde
por el sueldo regulador : • 1.848,95 pesetas. - Total
pensión, más un, incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 3.235,64 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día 21 de ju
nio de 1966.-Residen en Palma de Mallorca.-(43).
Cádiz.-Doña María y doña Josefa Buada Marín,
huérfanas del !Comandante de Infantería de Marina
don Manuel Buada Nieto.-Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 1.473,26 pese
tas.--Total ,pensierfi, más un incremento del 25 por
100, a partir ,de '1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.841,57 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha ,de arranque: pese
tas 2.209,88 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha .de arranque : 2.578,19 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.-Resi
den en San Fernando (Cádiz).-(60).
La Coruña.-Doña Victoria y doña Oliva Grandal
Zuazua, huérfanas del Comandante de Máquinas don
Manuel Grandal Díaz-Saavedra.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador pese
tas 1.380,90 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 2.416,57 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de 'Hacienda de
El Ferro' del Caudillo desde el día 21 de junio de
1966.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(63).
Sevilla.-Doña Micaela 'González Sánchez, huérfa
na del Capitán de Infantería de Marina D. Flaviano
González Laínez.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.239,23 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pe
setas 1.858,84 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 2.168,64 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación .de Hacienda
de Sevillá desde el día 3 de agosto de 1965. Reside
en Sevilla.-(67).
La Coruña. - Doña Verania Calvo Rodríguez,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
Manuel Calvo Luaces.-Pensión mensual que le co
rresponde por. el sueldo regulador : 1.098,26 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.372,82 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.647,38
pesetas mensuales. - Total pensión, más un incre
mento ,del 75 por 100, a partir de 1 de enero ,de 1966,
según fecha de arranque : 1.921,94 pesetas mensua
les, a percibir po rla Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 28 de dic'iembre de 1964. Resi
de en La Coruña.-(74).
Madrid.-Doña Josefina Quixano Bausá, huérfa
na del Capitán de Fragata D. Mario Quixano Arta
cho. - Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.595,13 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 1.993,91 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque : 2.392,69 pesetas mensuales.
Total 'pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 2.791,47 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 28 de ,diciembre de 1964.-Reside en Ma
drid.-(76)
Cádiz.-Doña Manuela Camba Abeledo, huérfana
del Maquinista primero .de primera de la Armada don
Juan Camba Lago.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.030,20 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a
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partir de 1 de abril de 1%4, según fecha de arran
que : 1.287,75 pesetas mensuales. - Total pensión,más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.545,30
pesetas mensuales. - Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 1.802,85 pesetasmensua
les, a percibir por la Delegación de Haciend.a de Cá
diz desde el día 28 de diciembre de 1964. Reside
en San Fernando (Cádiz).-(48).
Lugo.-Doña Isolina Arrabal Gómez, huérfana del
Primer Maquinista de la Armada D. Juan Arrabal
Bandera.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.239,93 pesetas. - Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pese
- tas 1.549.91 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100. a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque,: 1.859,89 pesetas men
suales. - Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 2.169,87 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Lugo desde el
día 28 de diciembre de 1964.-Reside en Lugo.-(77).
Murcia.-Doña Josefa Bonet Julián, huérfana del
Sargento primero de Banda de Infantería de Marina
don Pedro Bonet Torres.-Pensión 'mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 632.11 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 948.16 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.106,18 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 26 de noviembre de
1965.-Reside en Cartagena (Murcia).-(61).
La Coruña.-Doña Josefa y doña Isolina Fernán
dez Alvarez, huérfanas del Músico de primera de In
fantería de Marina D. Isolino Fernández.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
566,49 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque 708,11 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1%5, según fecha de arranque :
849,73 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 991,35 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde _el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Cortina) .-(47) .
La Coruña.-Doña María del Carmen, doña Ma
ría de la Concepción y doña María de las Mercedes
Dobarro Lodeiro, huérfanas del Contramaestre de la
Armada D. José Dobarro Amo.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 760,93
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque: 951,16 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese-,
tas 1.141,39 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque :, 1.331,62 pesetas men
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suales, a percibir por la Delegación ,de Hacienda deEl Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciembrede 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo (i,a Co
ruña).-(107).
Cádiz.-Doña María de los Angeles y doña En
carnación Morales Suárez, huérfanas del Operariode primera de la Maestranza de la Armada D. JuanMorales Parra.-Pensión mensual que les corresponde por el sueldo regulador : 639,40 pesetas. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 959,10 mensuales.-Total pensión; más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1.118,95 pesetas men
suales, a -percibir por la .Delegación de Hacienda de
'Cádiz .desde el día 11 de septiembre de 1965.-Resj.
den en San Fernando (Cádiz).----(108).
La Coruña. - Doña Consuelo Castro Lendeiro;
huérfana del Operario de primera de la Maestranza
de la Armada D. Raimundo Castro Riveira.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador :• 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 625,0.0 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el (lía 28
de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(109).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 de 1964 y 193, de 1964.
Murcia.-Doña Dolores Jiménez Vázquez, madre
del Segundo Torpedista D. Rafael García Jiménez.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 103, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 28 de di
ciembre de
•
1964. - Reside en Cartagena (Mur
cia).-(121).
La Coruña.-Doña María del Carmen y doña Ma
ría Teresa Benzano Amor, huérfanas del Ordenanza
de Semáforos de la Armada D. Manuel Benzano
Lago.-Pensión mensual (lúe les corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
seggúnifecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, ,más un incremento del 75 por 100, a
partir ,de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
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de el día 28 de diciembre de 1964.-Residen
en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(47).
Murcia.-Doña Rosa Gómez Lozano, huérfana del
Peón de la Maestranza de la Armada D. José Gó
mez Mateos.7-Pensió1 mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
lde enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00
pesetas mensuales.
- Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 14 de octubre
de 1965. Reside en
Cartagena (Murcia).-(61).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.-Doña María de la . Soledad Chereguini
Díaz-Sutil, huérfana del Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Joaquín María Chereguini Bui
trago.-Pensión mensual que le corresponde poi- el
sueldo regulador: 1.570,83 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 106, a partir de 1 .de
enero de 1966, según fecha de arranque: 2.748,93 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de abril
de 1966.-Reside en Madrid.-(126).
Madrid.-Doña Adela Izquierdo Coto.rruelo, viuda
del Coronel de Intendencia de la Armada D. Carlos
Senén e Hidalgo de Cisneros.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.683,68 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque: 2.525,52 pesetas mensuales. - Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir .de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 2.94641 mensuales,- a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 19
de mayo de 1965:-Reside en Madrid.----(128). .
Estatuto y Leyes *números 82 de -1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
La Coruña. Doña Ignacia y doña Manuela- Rojí
Rozas, huérfanas ,del Almirante Exorno. Sr. D. An
tonio Roji-Echenique.-Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 2.984,02 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
3.730,02 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por -100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 4.476,02
s
pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 5222,02 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
fia).-(134).
La Coruña.-Doña Josefina Medina Marcos, huér
fana del Segundo Condestable de la Armada don
José María Medina Gómez.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 547,22 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
1
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 684,02 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 820,82 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 957,62 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (59).
• Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le incluye el incremento del 125 por 100
de la pensión base a partir de la fecha de arranque,
de acuerdo con el Decreto número 3.382/65.
-
(18) Este señalamiento rectifica y anula el efec
tuado por Orden de 20 de octubre de 1964 (D. O. nú
mero 247) ; previamente se le liquidarán las cantida
des abonadas por cuenta del mismo.
<42) 'Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madrastra, doña Elena Briones An
gosto, a quien le fué concedida por Orden de 2 de
agosto de 1924 (D. O. núm. 179). La percibirá des
de la fecha de publicación de la Ley número 193/64.
Esta pensión es compatible con la de viudedad que
percibe.
(43) La percibirán en coparticipación y por par
les iguales desde la fecha en que se le reconoce el de
recho a doña Magdalena, de acuerdo con la tercera
disposición transitoria de- la Ley número 193/64,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a doña Catalina y a doña María- del Carmen,
a partir de 20 de junio último por cuenta del seña
lamiento hecho a favor de las mismas por Orden de
21 de enero de 1964 (D. O. núm. 29), que queda nulo
y sin efecto .desde aquella fecha. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá. la de las
copartícipes que la conserven, sin necesidad de nuevo
señalamiento. Esta pensión es compatible con la de
viudedad que percibes doña Magdalena.
(47) La percibirán en coparticipaci6n y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 193/64, de acuerdo con la quinta disposi
ción transitoria de la mrsma. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
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partícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(48) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/64, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma. Esta pensión es
compatible con la de viudedad que percibe.
(59) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/64, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma.
(60) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 193/64, de acuerdo con la quinta disposición
transitoria de la misma, y la parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamien
to. Esta pensión es compatible con las de viudedad
que perciben.
(61) La percibirá desde la fecha que formuló su
petición, de acuerdo con la segunda disposición tran
sitoria de la Ley número 193/64.
(63) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se les reconoce el
derecho a doña Victoria y doña Oliva, de acuerdo
con la tercera disposición transitoria de la Ley nú
mero 193/64, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a doña Antonia a partir del
20 de junio último por cuenta del señalamiento hecho
a su favor (actualización) por Orden de 14 de marzo
del año en curso (D. O. núm. 74), que queda nulo
y sin efecto desde aquella fecha. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de las
copartícipes que la conserven, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
,(67) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Ana María, a quien
le fué concedida por Orden de 23 de octubre de 1950
(D. O. núm. 257). La percibirá desde el día siguien
te al del fallecimiento de su esposo.
(74) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Elvira Rodríguez Cal,
a quien le fué concedida por Orden de 16 de octu
bre de 1911. La percibirá desde la fecha de publica
ción de la Ley número 193/64. Esta pensión es com
patible con la de viudedad que percibe.
(76) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Ernilia Bausá Ruiz, a
quien le fué concedida por Orden de 8 de noviem
bre de 1943 (D. O. núm. 263). La percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número _193/64.
Esta pensión es compatible con la de viudedad que
percibe.
-
(77) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña María, a quien le
fué concedida por Orden de 23 de enero de 1963
(D. O. núm. 31). La percibirá desde la fecha de pu
blicación de la Ley número 193/64. Esta pensión es
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•
compatible con las que percibe por viudedad y por unhijo muerto en acción de guerra.
(107) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su hermana doña Sara, a, quien le fuéconcedida por Orden de 4 de diciembre de 1950. Lapercibirán en coparticipación y por partes iguales desde la fecha de publicación de la Ley número 193/64,
y la parte de la huérfana que pierda la aptitud legalacrecerá la de las copartícipes que la conserven, sinnecesidad de nuevo señalamiento. Esta pensión es
compatible con las de viudedad que perciben doña
María del Carmen y doña María de la Concepción.
(108) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Carmen Suárez del
Río, a quien le fué concedida por Orden de 27 de
octubre de 1964 (D. O. núm. 260). La percibirán en
coparticipación y por partes iguales, y la parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(109) 1Se le/transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Consuelo Lendoiro
Fernández, a quien le fué concedida por Orden de
.26 de agosto de 1920. La percibirá en la cuantía mí
nima que determina la Ley número 57/60, más los
incrementos de la Ley número 1/64, desde la fecha
de publicación de la Ley número 193/64. Esta pen
sión es compatible con la de viudedad que percibe.
(121) Pensión temporal señalada en razón dejos
arios de servicio del causante, y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 193/64
hasta el 27 de diciembre de 1973, en que quedará
extinguida, previa liquidación y deducción de 3.475,70
pesetas que le fueron abonadas en 1954 en concepto
de mesadas de supervivencia.
(126) 'Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Soledad Díaz-Sutil
Bustillo, a quia le fué concedida por Orden de 22 de
Mayo de 1%2.
(128) Este señalamiento rectifica y anula el efec
tuado 'por Orden de 28 de diciembre de 1965
(D. O. núm. 24/66). Se le deducirán las cantidades
abonadas por cuenta del mismo.
(134) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña María de la Con
cepción, a quien le fué concedida por Orden de 27 de
febrero de 1929 (D. O. núm. 63). La percibirán en
coparticipación y por partes iguales, y la parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento. Esta pensión es compatible con las de
viudedad que perciben.
Madrid, 11 de julio de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 171, pág. 435.)
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